

























































































































































































Ⅲ 従来の ABC と TDABC
前章ではサービス業である病院における
TDABCの活用について考察したが，ここ
では，カプランとアンダーソン （Robert S. 













給与等のコスト 金 額 年間休日数 利用可能時間
年間給与総額 $65,000 104日；週末休日 7.5時間；1日当たりの
利用可能時間管理職手当 9,000 20日；有給休暇
専有面積（9㎡×$1,200/㎡/年間) 10,800 12日；祝日 1.0時間；定時休憩
技術サポート 2,560 5日；病欠 0.5時間；会議・研修等















































活  動 消費時間の割合（％） 配賦費用 コスト・ドライバー量 コスト・ドライバー率
 注文処理 70 ※$396,900 49,000  ※$8.10
 問合せ処理 10 56,700 1,400 $40.50
 与信審査 20 113,400 2,500 $45.36 
合計 100 $567,000 $93.96
 ※$567,000×0.7＝＄396,900、$396,900÷49,000＝$8.10    
活   動 単位時間（分） 数量 総時間（分） 費用合計
注文の処理 8 49,000 392,000 ☆$360,640
問合せ処理 44 1,400 61,600 56,672












































































注文処理 8 $7.36 
問合せ処理 44 $40.48 
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